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fy/r Xf/zfzz /^ f- / '' /Tlxjey /2/%c6
COXy/^  / ^  i^ ^ecxY ^ ^^hxY/x^ -^CylcC Uyzx^
'^ ^ i.d i’ J /c t^nOy-C-l- û~tU^ ZXyt- V^.^  /%^^LXT.if Y/^ <fy /u t^  /^£y^
/^ éa c c d  LXy. ^^C ^lA ,fA -d.yt2-<y-'L‘£^ y^g:4% c ^ /? ^  /Z^ 4 ^£yy-^P^^ /^ L * ,
iU-cO-^^^ ^ v c /^ 'i ^ C t ^ c c y  /x x '^ x x z ^  ot^
Û-1 /e /'Ù . X x -- lx c ^ ''^ /^ (y  yÙx/riAxyyétoc<-
C cJ^à j. C (-l Ccc/MX-dJu^Ce^ UcYJ^Cy!x^c' /'/fe , ^
4/^ lt.v  / 6/ z ^  }kije-/^ c-^ yCx*^ jL. ,
UJloTSlJ: ^A-rt-<xz T^ ACkj
C c^/Ux /^xi^ zé^^ J Ziz xZxxy £yty^^zcotzz/xzi< y^i- X^y x^rp-Yztx  ^ /?^ <y ^L^ /r^ -Cf ^  Cytcxr T’X^Cc
7 ' /àVT^ zcx^^/cz^
^ / / "  CxxxfYzixxzC Y ri Çî£uz Xizuczzz z^.if )^ /LezXcZ^^X /^ /tX-éxxytx-
aXx r-^  o2^xz/-^l4. i^ ÿz^/ -/'^ <.<. ^ eri^ ^ixa:
T 'lt^u /^ j^  ^uy/' LvriyJ ^ 'i^ xi'T-e &<r /% ZLZ^^^xru-ii-/ c r^
//•-C L C u y /x X L .^ Îi^ /L^tx^x £ ^  /^ (C CXkxcXxXyyL .
1^/i^ lc Cxyjk-/Ix /&«v^ ^ U/txLxA J7/t-tx^  ^Ui, a.^ yCXxcy^ ''puJtzi-yUxi.x^  
a-Oy/-^ '(ZlM Zv^£éul' r^^ < £xa. C4yrxJ^ <^ j^tX^  /^e^rkV^ xzxxusX
ZLixy ^^ytx-tT^kZtXiy7~
^  IyLC-TcXXxx^  XYL Y^yt/ AZZC-^ CX  ^XZxf ^ ^ X ^ .,^ /" Cxx 
Cxyrlyéc^^^ /^ ^y^XrtrTx/ . /^ x e  {'x t^ xxyUx i^/'/zZcx^^ .^ yf fyA
^^^y^iUiXjez/ X ^ - / '  7 ^  ax4x-/i^  /zr/ù^uj Ce/ziz
h^cYLxoU.£Z.(f Uzxx/. , /tnxx£xl 
^'^ xtXyJ^ Z^xI^ ^CjCXa JA.^  iiLX XYk, ^txf7ixxc<.^  l-a^^■ T ' /TtxxzXty^^
û j. 7 ^ t !^x.û£ u  .
"^ f^ -^ iT tx  CiflxiXAX SccZXAx  ^ 7/ ^ ^  
hxXZXX/Ufy  ^ 7Y^BU^XXiZ a..CCXciz>L/r^ TTcz^-A X £-'^ /Z ^ jkxxz éxuxxxext 
■^lZX>j(i£cz7 yCZt-ZZ C/Z-££z^ /^ JO  j^ X  iT-écc,.
/ho-X xy Y^£cJ^£ttuy7''X^xUrtxxxyTr 7c4r< ylzY Lty^Z ^ /tfx o  I^xTxlAxJTz^  
Y ^xti^ yT ixu ^ )^ é x tr ^ x xx ijtxx . 6u jx^ *^7^^^U xyLTL /xaytrZ JtxxyX
'Ù-/7. ûu.4.x7  é^^ /lc^UxLCY .^ aT Â^xZ C  ^ xYccf. Cl* ZÎ ^kJ^jC  '/UjCA^XxJu  ^  
7^C ^ c 7 ' 7^ /l/ '  7^0 ^-O cTtxiyl'^ ^xV^^U XXXX^ZU  fxf
ÛLx-Cx7  7 ^Û~Ce ù if^o  liA c£ t ^ x £  7 f 7^C / CyXixxc/^  ^ ^ xyT '
7t) u r^C yi^  7^xX û~ i^xhrTtSL7o{ruyf iZ -^ T ^Â ^. *J&  Az îyrXyx/exx7
4T/  7^ ~CZx ZZ-Le Ccc ^^ ZxcT ^ ZXXz£/X^ <^T-0 7.^ kJ ?fiZtxx—
%éxx /:2x 4x7  CxxT cTUxZ 7 7 ^ ^ Z ^ e . U x ÛlxZyjiéxLi^ 7Y 
(7x^-Z X ùu7 -Ttiflu^xzxxx7 Lu Y xrixxiy CxZxLLz ^ Z xjj 7>^ 7 ^^c
ua oxxxf7-^xJc. ^  7 'd t^ /-^^ekjLcxcx l-v7 /£  ÿtxx)xz7c 7T /x fy '
yTl^ AJ Û-7 /(L dU y/if é /xzj-j/TjUxUXyxdxxTxj yf7  j^ L tx ^  ^ U X xxjCZL Cxf7oLz7
y -^C-J ''^ i^TufZCxxj '/tz.^ xL^xxJc i7 7 c .^ ^ tXU 77^ CtrC -^^ 7 CxxxZ  ^ ^ 7 -^
^ a 7  /v L ifx ^ ^Téxxz, J^y^^xtxx7x7 £y^7^7 c<j7zu) /& * /^
*LLccujej£.
/Zxxxy6 HzcXJlxTaY
jk££4yCXC4XxAx <f . Jy^C £>^XXiZLc/cc IT^ /T^ C CxZXXCyéT^  !hxÆX^
£7xyd C^Cy^<zl O-X / '^  ^xTSo £Zx T iff/ yVji-^Y' t7 :xx*.^
C ir i/^  TxzYÙ f f i 7<z 2~€.^ 77/1 / c0 a. Lu  Y /fv  /T zxu^
Cy^iy(^ 7£lv~LXÀ.xy7f Y'Txj Ÿ/t x7 , c£y7xj L£zL.^ trixxu3y/xxu /7 cy 7^x<-/'/-
cT&CcD-Txf û -tc^cxx- tJ^A-<y
^ iT ^U tJ ^L L T t/t ^  a  7 z 7 e ^  tL ly T z Y  /^ Z y /T fcJr Ct^ ^éxeckt/St
llYü-k j  y /fu  y V a W T  
7 ^ 7 ' !^ xAz  fx c  £^ xty£ée_z7 ^z t^ L T z x u  7lcxiyC.^ e^
7^ 7. 7^ /^ XLZx Y xlTi  £t<ifo L7xZZz^ <yc,éx7. c7^ Lx '/tTu Tzkxr-iLY «-< — 
^Xf\j£uu{ry^(i7a-ec tz^lx£lz /^cx Cxn3L*£yCLxyCx7 ^XXtyi^  ytTcy £y(j££ez^
/^C  ^Lx!C/7-/^Cx/Ll7t.j t^7 j^ X y z T Y ^  LZ-if l7£xL/u <X^ 7^  YT^
flc'ZXTLiyC W: CxlYlXxxZL Y ïY ^^ Y ^  Æ iTl7LLYLu Cl '/tZ lcz/xxf^x^£Y ~^
y^Cû^YL Tlt-Ccc^  LLxf fxLX^£cYtn-cZyJ Yo~/^ <y YkxYcc  ^ L lxx^ /Y l’
UXy^aYcYtlx^ Yito Y xytY ^^ ItT^ y^ yTY
Cif Y^ cYuljlY ^  oY " / ^  '^ c u Y  û ^A  iYzx^^ yé^Lz->£<Y€' 7 /fx j
XxfUcjUA/^ ltyt TtXJUÜLiriYy' BzlYÎCJLxxXZ. Yo Y ^  CUx7 lzY~ lz.
/YcàyYxixXZ, £T^ ' £LÂiriLY''^ Z<, ^lc-C.YcX^I^ UXJ c7". YYexx Y ^lZz  
£2J(je /îYt) 7i-^ûÿ^ JlYYc^ ic</ /uh ixx cY' Ytjt^ -^i£LyYcyr^y£t^ , 
T^ CHZCCL^ ^^ û^ Yct ÛLccY  (YÈcyinX l^X-y, £j‘XlCxLcZyYixx  ^ lZyY/ZZ<yY /Jl, 
-^ /rUxLez OUA I^ y^£xr^lyÙ-Ll 2 ^  L2-yYirccY' /â â o  ^ U-erYYc , t^uCco  ^
UiTlCc^ xO iZuuY O^cYcYtiCytv . '  *./^xU y Yürc "yi-YYcX j^Sxy dXZ
Yc^£ZXcY Ç.XtCyY ûY^Cyi. lz Y/71cY y Z ^ L Z A z T / .
£7
'hZLUA l^y'
, O xxY  IX 2rLÆ c/^ zl 2 ^
/z iY cx  //ZcL C iT U c Z ,Y ^ e j^ c c l^ x n T z  J û ^  ^ oJ:Y mX  ^ l^ T T u *. 
7lL£LYtuc^ £l4Z CZ«XAyCca-Y ezL^CL/<7xx£cx^
■ ^LcjL i f^ dà-cdxUy£/l<. in x  Y 'i^  ZzCéY" 7 r 7<CaxrY YYlzx^  iru  
‘lzlzY . (Jy^zy ^X irT x  ii,k u  ye z jh -£ xY ^Y  auzzC  ix jh
Y  ■ '^  ' / /^  'h iLc^/^y-^iJ tU .c^ Ju l CZ^ a xf C lxu CytxA^^zHrYYxc/^  iiuazI
Y2xY ^ a Y tx / a^YrrL. y/xJLt a z i YyYlu  ^YLc/tzczY-' 
/ït/t^ f /V ^ lY  J lzY a -yA Y  Y lfcX  JLxxZY'^ £fY  Ü tiV  ^ XyùtxZcZ , /Y u  
Y t/ria X c , Y ^c  y Y ^Y c L jlic c ^  lZxxxY  Y ^c ^^crY u  , tY Yc YezrY'tyU^ 
Lh l^<ut.CLX Y  Y  ^ £lzY£lLL£^Y~'y^iLnuj ^xn ixL  /^YdYat dUnxAxYLy ^  Y ifu?  
irCCaxcxU. Y Y  Ic ^ z w  Y ^  £*xra,zY / f lc .^ , cZ^tcY ixze. æY"
£^6hd-l-LZlcY ‘xXyCUxXyY^  L in Y z f Y^X  ^ LCcYcLcxY  YïYY^y, jYXxyvxLx^J-
£^  YYu  d flj Yvéy^c*.^  ^  LZxC/Y 'ht/LyTY Y) lYc^ Y lI zlY j^iZÜ LyY
/V 'U xX yi /Y v  /tlT L L tX l ir i  / iYl-cYlL^ ZXc/ dZLLtXLCxfY' ZYo YxW<.
?4x^  i^mYÿ) / t l YlxtzXZÀx. LL^ Il^IZA À . -Y ^  -ZYu ZcYzri.(^—
dixCJ ^  Y^xz ■ ^.A i-Y  Y/cc, LZxTZccXyY^^ Yyrrxx  ^ Cet Y ^lx CccY^dlLy^
Ûylxxiruy^ YilC Cl^ CrxV YtYj £Txrzty£yY
Û yttY  /I^ dLiXx^^J(zrYYH<J YTxU ^ Y zuY ciY cîriiyif L ^/Y Ù j  £Z/nst^ ^7zX-Y 
T'lYYlL.^Zx L^LaxY  Y ^ tix ^  Y YixyrC Y^£xaaJ £Zx</ZL^, t7/-Zy^ £Xdx yijÿY i'
Y7<V Tfxxrfuy auY ^ ^jÜ C lyY ^ Ix i âxYYll^  L ixxxl 'h x ^^  9lLXCxL£Z4jYzX.dc 
C il dyjl3_ lZLX£l4x.ZZ . tTTo /tTzyY/Z^llAJ iXht CjUy£-CCc/c/i iXy^
h  iQ'^ cY-i LC iljùYo^ Y 'ùx^ £ l.ti ^  JUrrucz^iAyCz y /fc n u j yYy a ^u z iz /Y Y à û
( X l , ! .  € ^ '
y^zrjLâ . Y - Â . /îV 'ifZxiU ‘IxxY  /d fx j TZtzYiZ
h77lL^^ OZuY Y^ du Yttxté^yirL. Y ^ i CZ^Uy/cYb OyD C^ZlvuYYty^ ^y y/^ /  y .  ^ ^yZV cYo Yiu^^^T^UtC^ Uc £Z-Url<J 7Zccx£ . i/Y-é^  YltC a7z/> lu 
L^r^ ÿ-CVu^  ^^.£lc.4zzf ûn Y^rt> W Y^ ZjL '^ /TxyiLCo Ylf^ .LyY'^ JIf £4* Y/YxJ 
. ù/Tlx^  '^ àx-C %Cx2AAytxZAyJ LXoczY CXcZyYinAxx)^ ?l*ZUx.u^iXZyYLckjty,
ÛZzA yTz-lCjZyCLL^/. lYczYzxxzY  xjftzrixx Yzfd TTc^rYcx JYYl^  'hxZi^  
ûÂu! ^  YjCzxlYcYj cYzZz/zyUxlZCCy'TyizY y7/ Y^ yut ClYJl^ ZZJc. LluZjt
/  A y  ^  /^  y?. t^LLkJZzk. ^ /iY j^l/Yl l2zcxY a jixz^
Âx. ^^3ixxzY
^Y /xrmxYY^ ^CU/Uaz Y£dlJ ' YYxCx^  LiYaz Osijt C l^ il^ ^L tZ lT , 
yZV yiLdjZCUy/^ Y ^  t/Y^ZCZyOC Ccx ^}ixZlZC^^ézicoc^ £oC UCdTyl^ y
zYc^zX Yf^ ty JicrYu^ ^lu zzixj
Y^£€Aa)^  CtccY H Y^ îY&Z Ct^ ^UZUiYttcLCJL CvtYzf YYlO YzÉ^ZcY  TluÆ  
^  Tu.-CZy£4i/Uu^  Y^iy /ftl^ yC n d u z l ZulY^ Jz L^x^  Y^ Cyez. Y^tM.
YuL£tz u lYY Z t  ^ 4zrÂ<zY.
c J ^  J^ YcirYic -^ lYlk-^  Y^c/^ i^.z^OyY  ^T'^ dxtYtty
yULCJt, UzydcLÂY- ^ A u r -^u ixx je z i -Yz Yt^  UL^-dY-,
iTy  £o ? itx^ d ^ iu u c ^  æYaz Y ^aY ^ y ^ r/Y  Y ^  zLxxzY
Y '^ iruxkz £Zl <u  Y czY-uxlY Y ^  T o -^ ^U xctu^^ "zTxY TlcizaY -  
TtzClxT ZdiClx y^tuJL YLdztxZZtyYZd 'Y ' YC!^  ^YzrYctY.
Y ^u t.^ £ À  U ^^/lx Ycfo 'YToyCCX ^LZUO Cet YdfcJ
^Yiû-YcXx  ^ Y TTîd'^ -tjiuY ^X ^/C  /lY  y ^ û ^ Y Y z L £ £ j yYzfiy
%ûY'£yLyX ^ L u z ' yzv ^Æ ^ZA jC X xuii. i/Y c x  cYz-yif -
ü jru  û ^  Y^ kJ Y^jiuoûUA^ Lu Y ^  /2x!U*xC â^xyLY ^^ IxtruJY a J - 
mzct^  -^ cjlY  'hxx. Y cYiXyLxYt YdytY Y^c ^ - ltYu £xjct Y^a^ ucczu^  
ffk jL  Y^'^ tZUxJY^ £U YLY^XuuiZCUX^ /^ ftypUZxlYC^U yt/ly£Zy 
OZctZJx "^(Tlto Y ^c^/lôY  Y^aY ' cYx^-dXtxkY^ liAYYtjix cYc^ yCd. YYc 
Yiùy jil/U uX' y^ LCxr^ lYL Ux pauYc £t cYx^-éJuxcY I^tila^  .
(TYcYcuJ  Y^<x L^^^caxêp CU<Y ^ixcp  £Ucat£cAUA Y C L Z  dLt/ZAJxzYc 
<Za ccUii (tY  Y^l TIutYu. £UpLzrZJyiT-Yl^  cfdxzY h cY'' £rtYJ[ Y  lYlT-LzcY
ïâ tpÂ  /k o  / ‘UloT xcZxCA
/) û^cJtYcxTZ'y'Yc/Ypz Icc/YtYTYYxijcA^ Y~ ^y i/^  
/YozirlX -^û \ ^UXC^ Y<r^  ^ Y^ O ^1<ZlYÎJUxzY Y /^  6-7/cxILo . J 
ÛJxYj ujd Ai ^éxj' ^ lc u < jt4 .^  Zlxc HcxfkYTfj^  £UxY /xnruYY îcxY' Zww-6 
jl^ L-JXC-J.ty. Y ^  7/Lunyfr^ _pi^ z. cY^ Y /^jlk t^pY c  ^ Y/xixJl ^tupfycxxt^^ ^
hx/tAKxZla £Ixx.Y  CMydYYîu^  ^ y^ rTxuCyY ( /  '^ xZyy^ L ^  ÎY  J  /fjL /Yy
7llitixcY A uY  y^6.VÀ/ LflywytA,zf2xUyCjty<J inxdY . /^ /^  Y^x-vx
,Ca Y lu .tô .C ^c Y  7 u /j ^  ‘Zf^ AYlbUx) ?ILL'kY ^ ^ lLu Y  /^ ^ Y a
Z2x-vCx
&<%//
C l^ i ^4X Ciu^ Y luoxYlau /lY" 74<p  LYcAjYizydJ. YYc*> 7-tritAoAcY/ZXxp 
CLi^ J) < j^ (T}<.C 9û lltt UYlYj (7 Cz l^cL .^^  (Zj-uY /ÎYYY cYo^ Llz^ CxxJcxkLx^  ^  
IX.4 (7 iTyCt-Z £ t//o  Y Y ^ ^ j  '^ ^Mpyex z^pJC^ X c/Z^
ix Y /. t/Yx tY/zyccx /ifru  C£HcY-a.ouz> . / u r i ' û.
dlciA clY Y  yY 'ù £ -/c c d jï/i7 rp u p  uiYdxUx / y x Y ^ 9 ^ < A i x x p 7*
£T^ 7 ^ 0  ^ U -ir ^ l^ /z r /Y ^  ^ £xX  ^ U U xZ Z t^ azc j/ écLzTtUA ^YY^yZXkUZC . 
AUp Cirtxp û Y CXkpL/L 'CiZ-inx 7 ljx  /  7  /à " u u  /Lû /ZZJuZx^Y zY Ltx 7 "  
Y^OyCc Y '^  Y y A L iY ^ x J c Y  /zY  /Y u j ^ iz Y tZ  "^TccreAzo a. ^^piuxzux
/H  hU yU x'/Ytx c r^  /x c i iS £A xÂ yL£U X .^  axxxY. LX '^ Z U
c^YYyixocYjgY aJ^jLLC I vi Y Y Y Y Y / u o  (ZAaij 
/Y in ct U x C irtA Y j^  Y ^  C xY /lX xxY cX cA yY Y c^zlY lIZ u ; y tY(j  ^h^YcY^
/Z ccY  Y ^ cX  £YL^-£7u.xLdZZ^ Z lA x  Y ^  7ap(2ZyUZAxZ7 .
U /Y  TcL-KZty LL TaX pcZ  T ixxux -^ X  6^
Y-yl^ CCZZLYY £T^ Yz-iC Y yZxxJ /f .  ^ Y Y L y /c ^ x z Y u  LU xY  kJYxytCyJ 
YYYxxtYj ^xYLYxLcYjdio  ^ X z  ÎY  £z £Z4_7p £xx Y ^ y Y ^ a Y ~  
X Y c X iY x z /^  YtC/k-TCep^ïyU yC O y/ÿrh  Y^O /Ùz»-z/ Iz  yZCyXO .
y ^ c J  y  y^2^L<Le.XkLcA ^ Z p p Y Y tz  /ylrTTluYY ^Ayy-O ^euO
C\ JccZl 'cJCz Y  CziXyYZ/lydYX 4> C £ u ■
cJ^o ûjLuclZU  Y^ xaY  /ix L  b iu re t/ /pUz lYz z YZcxcY''pY-Zix^o Y^IJ ^Y a  cT :
y (£ lc c  U cyccY cJY up Y  y  TdpLzyUZxij ^Z ^^y z é x tc z  X iT y^y
/2y/^ y4pY ixC c<Lxl '^ u  Y ^ i) y^iixcY ' Y^O  ytczY Z  yYxirtA)
(x jijh ) y fy x y y n '^ c ^ Y ij a. v  jxiuudY u  c/i^ cJcYzh. ci~ Y'Yzuy .^
y T /lc Â  /tA z T lto ^ irfu - YYxu cY ^ ,4x£/I^  A^iXUiLYtJLyj /.v€Xx A ^ /) 
y//rffYCjLY zlyn t-io  U .jn -/I\)^  P/YfxYc YYuj YztxYlikxo /y ^ /lC lX zD L x O  
T u icJu l-j IrZ lC  /ïZ -A /td  £X3 TuZiixÂyiZ £ ^ //f<y Y alzixC > Y U xzU f .
yd p X  ^ y . iz Y t c  yZZpzcduY yYuuixxp / i  yUXxLÙuzz pzai luz^uY/^  j,
cYxckZXLp ûlxo yy^ /cyyi ~p£AiZ<y . '^yikXooex) -^ ^SLCxoX ■
72aoxu cci /az2y4ro-ldz a^yczl
Yiûlix )U l2üt ly X k x iA Z T Y ^ Z ^ x/SÜ
pt-écY 2 z i7 ^ TiyurttdTp p y c Y  yxzYu. /ytrznxcZyu:) cYii 7^x2^ ?ZAz2 
^ T z u A jx y X c a a x u  ■'^ Xcxp /£aY '' 2 /up Uznc/Y /YdyyY yâu} 2p  
fù )  /r^yiC .y TkM  /x/fy)pktZy^zX CXrôuXeY CviyirCA,
l/Yxo ^ /q 2 1  XX f  ^/uziZkY 2 x2 / Ç /X  
Ui t^zckjTlcczd-uru  ^ Çz^zxrzziYYp y2ü c2c2£Yu*iz> ^ ÿtxA xp  
/^£'cf 2 tzYYp ü n jy  Yii c tup  y r^ i^  {^ziicxTuxikxzx j  .
J27v /izYa YYT/Xkz. ŸHzxZy/ ZctzX/ 2zLiz2Xx<.zY^d/LZrX^ ZzTr/uip 
///£co YYux Y ^tz pL^uxylY tZx/ xYYdpZJ d u z / 7iA'kz2-'
7t£dJ £ -/ Y^A 2 i'c/^ TYzlYYcxzz' YxcuJCz  u  pYixl 2  Y/f/xk
Y  y  'T c Y li îtCcY'^  Ç/K^^LZ-Zcitf
'pZxxd £vtluY~ ^  ^  y t^ Z i^ X  ^ /x p li^ y ^  ^Z irzY .. (2 /t lyt /Uêx 
2~ 2 - £1 J ilZ Lx l^xA jiY j C/yk/ZzYdXe .
x2ti.h  ^ Y p2  LyrCn.'lU.p /2 v  y A x 't ^  £X/r7ii<j /T tx'l ÆUxJLuYT
y?
Ck £/rz i l £
9 iiA / ^i-^/eY/xY/^ 7u.A.2Aio TizUzYc/yC^pyyyzo Y/2x 
7icYu Y /lyyapi ûp lyjîtaÀ a^u/j 7 {nn *J/l/rY jft'i
y^/y-C J^/Xu TuY^/AppupLu^-Auv/ /€a Y^LaA ap/JkzLXÀ.axxZJL
ZlJ £lyLu./(^ £2/uY. Yyflkxo Xk.(. .
j2 iJ  if.A x'i i- i^ Z zcY /lI^  2  lA ^ Û ^U p p /p j jL A 2 u X /.^ /y j^  
h -2  C’vtr/YYxp /îv  £u Y^o T-pZc, 2  £o Y triY  '^ 'itp  2p J/yo'^ y/nixp
?£x£tO d x x Y  /tr/hiZxO^ X xx^ . y? '2ix / ^ /tifZ/AZzY Y/xiJ .
yprixco cA 41.0 Y/îv ^zA .i\ /ilp p tu Y ry 2 i//z z ^ /-p £ tA ^ 2 )Y z -- 
-'^ dcd/z 2o Xdzf/LUxO Y2o /dLzY/Udtk-p Y u p il -^Y lU o  /Zaz 2
c2r<U. y y2v 2/AlzC XyA U< , TYpfyYLYi
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/LAJCo xx- A  z2ytHr/lAuf Itc triu /A .
7v âXLutXC A  /-»noY//, A x u * /  7vtzYJ7■
YtYaxo/A, ZyXcX.
Cl/ couzi
A l£ff/c  yt Aa/ o7o A^lozXXoA, HcxJY  a - , ,^ dz>-£AzcmA.<. .
H ^ guiJty.
YflXCCu .
i a  cxoStixtuf
Y  Y uno", à  / / ,  h</L i c  / .
. 3
(Y iiu o v tczm /  j/ttU X Z , /llp iu t k /y c /7  g l .
l / kuluu ù o t Y .
c 2 t t i '0 /u tA p   ^ H  g u y u iA f uX g y 'ip
L Z ttC lu L tu ^ z C  3 t  7to z7tzO Z d  /-y-ZLd).
c /u  lit-a yci/ZtttrîZc^  d /fU tc /A u p . 4~ 7h ,/~  j/u u y ^
/A e  d £ tâ - /u  i< < z u Y  A x J tx Y u f.
d /jL c z i 4  A jlye.^ < ^Y ",
A  Y c L i, XX Cxt/cXc-.
Y j^ g U A . A  /l-dX -O ztcA A , z^A-d/je-k, ■
Y j Y I zl 4) tcctv zu  ^ / te z L u u j a  j  tzziY ck zx^/eX  / zicuua
C lp u t. . (X A i.x -7  / z A ro /z ip -z t f /n u la
A js -c a x /tx ) X g iz iu t/4 ^  /A ^ z t iu - C X t^  /y Y / lA it /^ iliA iu y u y u
c 2 lZ  H  a x ê x û 2i /o Z Ù L A ^^ iz d c -^û ic z /ty  ^  A u i l  hAlX"^
c / tu z i
C /JcoAa z l A ily £  /u p z t id ,
A ir /A z ix A t .//X e/ccquxX -
/ lY z tk a z2- g /tc z /" /A k c z z fA / A  jY /ztp .C , gAi-et ZL X z’zcd / "  / A  A u i /
Û Y c ZuLf.//. A ^ tfie  / Ao I d /  7a U , zz^/tX  Ù / ‘h iX .d c tA tj A t / .
I  Ù LcyitZ iA tA j A  X iiu p i.  .
^ lx~h . Y  zt/  lA t- gA ccc,
d â  ( û t ic ^ y
d ld fH u it A  /C o traY A ch rr













Y  fu>Ccc OTrCX .
/lY m .
A  h u iX xa Y ,
Ap(Yzt£jL ^ pLct/Yrinnu , p Y o U t//.
Atat Z2V /^ .
LZjLxUCtc^zYdz-crcé£cuj ttit/A cZc/ Tzua/YX 
A lu  , ù n n rtl ^ Z u rrrrY  ■
AgUcc, zYdx AzlxY  ^ /d lix Y .
eZ htzC dA  
g irc /d  Z 2 u m < *tZ l/-i.
/A  YuxA tttp^ZIXuY lC  








7 tiu k .li






£xuY  Uauu/  tua /A }-aYd
' Y '
/Au Azccou P~t^ /<XY0L
XX iucua..
A z ^ / c c o  uaaY  a jT /d  /Éyaxt, f'TYXpkexYcJ
A •cAo'C ti/ù /A g^A-go-/zdck^  A  g A /Y ' ty iY A  A/ipwuc-. 
zYroy-f^ i^rYzn-r-Czk Ap Ig A c iY  ZIA Az/A Y /A it t  [
guz/ccy/ Uu/dcAu/ijCa l2yyZ2u<xr k/tA tc Y u i 
6c Y c  A le  A /g lA xc ZX'<lext . zzv




Y k â x /u A j)
YAY cl ‘h toYzi
(A lie c c /x j
z/uY/uuzcc
C^UzJCyrktY/iuiu 
z À iœ u t gtx. 







/  /  A to: XLccp-' Az>^ x /f , ûX Y " zzYnf 
zdu 'Au>, ‘AxX-<>.
Ztcu zyi.pdjix<t> .
Zjt 'Axzcctc z£X ,
A  Yep U tudct /v x Â t, Y^LXo-Y ta-Y  ifatoyLi,^ 
-Al/ xY c/ ,  XÙhJi,àX ùXxruo.
ÙÿtJLX _
/
CxTuAXe/top g ic J d c p p d  ttn jA Igyoito~£.
X.
/uucx /^xY /U itp  Arhgzi /Ttoup zo Yxœ J.
/A  <cpx2t. /Auy)^  i f  /LzlcY .
/Acy p Y x C i g f t i  .
/A o  y 7Y-£j -
"AtXt. XX Y /c e c d  A  Uuutt d fu c  , x /u f /Aco .
p /zitY cup xYxY l AYCl i0 L d ix "fd . 
A  Yo X  /A z p  p^ucY lYp
txuzL zxtpXL ,kypA /" A d ttY  . 
g lg Y  A  7jU /l  ^XxruX .
fz c a . A t/c c u t 7
itc A
2 /ù /i p Y ilY iij
A/xMyi<.gjLCLc.








4  A u c A  dzrCufTtXcuc/
Y cxA Y -
gyc<my
yiyp zp^ AccuYco y /ifuua ttaud^  
A c /Y pe io  :pY : U uYuYup pUXxou zxYz/ieULtzl..
S '■ peXo :p £ : /A ux  ^x/gz>jLmULcxyxnX. .
plXuc ,
Y ^ /X iY / zY A x^ ^ j/cCz^ou'.
Azuczp/tp _







A 0 i/  zxx Azzt^  A  Y/gyi4. A zY i.
4 p d z p  A/2c££o _
%
tY  Zu 2cc/> ^  zlYlZ) /A ricztY xdcp  
A fzbtY C  LUrcAzê/m ) .
4  A xY  zIiY  A a xk zrd^zjpa iX . dicczA-AgOccy . 
g t n Y / u x p p 7 x  d p A d l u Z U  ,X
(d . Aa x zY t
A A ^ x'Ai-cL 
(f)AzrYzu/Ca




/A - ,7l£LClzY-pY£. ^  d iu ttY  ItrA uiY  Y  A)l£  Ztc zp£uy .
7z
a. ftip jc  ^gxAp ^p/iJcY . 
pA otucA tpX I
IA Y  zZ"^  2tM:pXé4yUzcp iCgylgcu// 
ig/gy, '/xuX'2 itt)
ittizLCZoi /A p .''p a y ;  X lu j:  p x iL  zx ù d p zrà  
p f-p y n O i x < L c / / t e l u f f  it Y /u p  ce Y A u p . 
gfue^ U uLLz/ J'Zl/zi ^  J'ZlYd z f f ^iccuxAtzC  - 
^ /o Æ /c u  âzLzzji.
/ f  â A £ t^ ^ ' /A p H c c Y x c u tu X p /c c Y g  
X  xY p x tX J tz r/'.
















Z l U l Z l
3/
/ / / / /- ' (-aid
7 L Iti/XciZ /t
/y
 ÜIILlzu.
p i z x i X x Y p - ^ ^ X - C  , Yum Ympo 'Ace 
/lu xYopyt/di. 
pidit/IZccclteY cYtu£iX,czyitLJt ^  ^ è /hA . .
cdpg'T/c/ Y zicA .
4r c/ofAuA.
fp -d .lu /^ /Ac^yxg /'.
■ /a ./u /lt.
■j /  y y>A. * yézzv; yéy ; Zf.zry .





X A cte // p  A x iic /d ,
/'LlY,
7o gdkly^ /ûüA  /ft X â/LZcxl
; Z' '
Ui / k  A u /Y , /e z ig ///
A g /u lY /ltU ) X /tlÆ  ^4  guzYr/p/x.pec/y p l/ in r / / .  
II. Au^/iuï /cu/c /Aivuj lug/uaY.
A  gé/Lx iu y £  yYc /ucuY A  .
a. a ttiu /' 1UH.UL4J.
gZ C/iXiy iX- YcXe/ /lu /uy-j lœJz._______ ___
iS- //g U A t/lo d  
AoyUA.
YAglAUZL 




L z lC 4 u  




to o  U l £cuoYlY  ZnYyiligUtey/ZccuC/ fy /iL c p .
Tilg'/id /iXUttA.




4 p /tx Y ^  guO CetAAyUuY p/LX^ YAzctec TTp d -/z îY .
X pLdYcY.
p C p J L  .
YcUuLpYcccpH.
A Jurw"^ oYeg-a. InYa/c'gdcu/Y .
X ûdUAtxAdup pH jY idÆ ,
4  /tt^ dyYgpY/X<uÙlYc£Uy7 .
A  AjCaY^  zxYù ApaYAitpALy-ck jX. YxaxueY^  AeAÂéUy 
tX, Sduux/i. CtrZAXy/CYe- . 
gL i-u -cx -if JUeocYiXgC,
Czft/rtlLtucY'£Yl£Il Cccp tù ip c i A zuu a., /fp e k e  .
p /L d l p  tctuY- p pLêXuLgltJ gd/écz/,
dYnecggcA -
7 /
A  dtkzic^ A & xùu i/LcY  A iluJY  .
XurcUr duxx/lu -t^  ^p u t^d u x tiY .
7U
g if t  cA jx





 ^ AcY/T/yO- ix-iur.
lupd"^ zyCtttXxd£y Cu/cY /vzdY /Ltcuczc..
Aép £  in Y ^  z2V /L  A u p r-
A p t// p 3  e fi d lY ^  A  7<rcg/ii. 
pHJbÙ/dl. lœ Â
A P Y " muA /gAnrt/ptdUt X  OuzrumY ,
ft tAa. / uY ùtA  
Âty4yjtiJ6.ZZ
z2 dù ou i£ i A r if £U /AjL .paeg..
4  z^ a y Ac i .
â /rt/rtiy itc iA  A xcdyA . 
paY A d  £c.'t£-£ituc/Yp7cX /Ap-uecC  £o /pgceeyuY















/ l lu .
7 u u  
ï) u û t








Th^  UyOdU .
4  /TccoW"^ .
4t Y u « j x /iu g Y c itU<£y>l X
CuYlZCizyC'J ? Ci,y YzLg/.
4  gidXp j/udpXOyùYj A /uju /A p'LéYlM.Yd-z/gcÿpÆ  _
4g Azl/Az .
4 gÙy£CùgcY^  glYeg A  fz y u Y  Zl6z^ <l4jZo/A UxÀ tY
jgituzAê ggccYr 
fUcL oÆ .
ÿuoYûÿg AoJl^  g/tdY, g ï AdlgA.
A /tgU e p £ g A , ,
A é f/ iip  AoY" ArztJuù,
trA eg /"tup /riu j Y 2p / t a . '4 d fy AeyCHyuj tTgiujL f












u .iL cd  tr i 2 ^ ^ ''o-^c^icùxA ^
'^ aic^(X.<^.
C 2u/ty/if cjUf^ icC4 .
U^/^ 4: .
y.zruxx-^
^  ^d ^ i /^ /c2L.. .
Cu. C trC L -^ ..^ /'^
^  cLJ cr^ /c*t> (iZii “£ !^t-^ -/<.
Xd^d dfj dtCcy /û-cc^ .
<^L/ëël cûJuÂ.^-^^
^  éczsdA ^ /<r X ifid c ^ .
/c ifi/lauftc^ /a .
x /c ^^  XlÉl£
/c hcdZ^ .
If-vcca.
, /  / / -  
I U~k.£LcU.^ .


















■dSdu.^  /dtc<j^  dz^/'^  dct /^i/^.tzx-dc
d  djC t-udû-^ d> .
'/d d ic d d ijd  /A .v *~ d c i .
d  tiz^A  ^ X Z i U dTl UrtZ^^ 
d p L U iX i.£ -£ .
^L^ .ÂdUlA£,^ X.
d  -
do //O -z n ^ i^ Ù i'i^  C d tX c d ^ d p  
d f (UZJUA^  iira d ti au. /LdzrvtddXe  ^.
y  _
Z!Ù>
/lAAuXt.^  d t d ^ u  XL xA^ce^.
d  d ta -^ . 
d  1 -x d d i.jé x X . 
d c trX *^ .
XL ^ X<yL2l/£x d rc ifx .//l< , /A  'tX 'd .
d r '^ ^LXLhdX^Ujddzl/^ .AAdr,
7K
J d d /t'L l/c
jducULiAttU.
JùaA^do da  
Jd iz t
J tltd d u i T v t V  L 
ditloA U .
Aù./X.Audou^Li 




J d tc J r^
A U jdx.iu..xt’






dt/zauL dx J ilc
d  l^ ead. 
dr de eCfZt/-uj. 
d n /£  lu rd y /J "r^é T iy  
d r^  e r ^ L^ xdeê-  ^^ rizA .




/o ' d a jr eriK. xlauu .
/o ^ auê l AxL^cAxuretb^.
do C ly azMu Xfzjt xLe X^dcJ^ /Z ^A i Ou^/de4 ,
yeoucX XZirr/duj /e^ydx li(  X/Uhxa
/  X L /ÿr^ 'x i c d e /y , nutAe. a dr'.
i -
7'2U -/o l /u>y^XLUcOi^  /XlU-eJ-AlcccJ^ ^ d cC L  . 
ddl4jy rL ^ * u .4y "xlu.xddeJi x d y d t^  ^ r^ z ^ ix z A x d ..
Xltza^/d. Zyrdtdx Xuxx-dlx. .
/  re r^ x L c d d r .
d i .
d deLcAur^CLye.
do Xlix*. Ia^ 
do / ( I ua  L txïA a^.
J ilX U A . /lxlxÙ . do y  Lccl dde- / ^ v c  ^  . 
x^ Al u J /  X x o c a x x d c y .
J ù -A x tla . d rtc-^exa. JU xLxi t d , € A t A ü < ^ ,  xzX zx-d-
A /ccaXLc d lL y rc J ^ t :  x ^ .
d r rtX ^ lx A A ^  X Lcc^- x^xrUAA-y.,
J / c & A clxc d /u r t ix  düno d u jC ,4 x a  x A  U-Tnnxd. .
A /c u x -A caxa,
J /td ^ d a iv  ' ^ JVUa. d d jîC  dxXlyXhxXLAA^ '■
«y'^V z: i^ x x d u x td a . xdxéxxoue-e.  ^ d ü /d /d /
lirt^ C a  x i. dcxxX^dxLccxd ’^ A x^ddcÀ
i/d c iriC x x
de d S lV - XL-X x d zx /d r Xl £xx7 ^ 7 XXXcxxd _
J /l u £4u , / xdxcxt'y-X . .
d /rô x It/zdeye. X in e y r T-CAtdxd^ A txX yd xd r.
d /r u x x '^ tc d d  XXX XI tn x ,x A c d ~ . j
LT-XTLu^dLdid JU iJ^ X C tjL A A yr,d /^ x d ji a l ^ x d a -a
J /z rtû -tL à ~  d dtX arn r, Z2V xdxû je^J  .
Jd x~ ix X I. d A -x A jc  .
t ./( /x  l'x fiz U U jC a X fT L ^ Â x L tx X zd .
J /a ~ td c x l jd a z ù d d c  .
d /rd -û L . I^ Ix x x c e x d '^ ^ d '^ X X ^ d x J C  4xxtAc .
1 '^ LXlXrcd .
J d u J iX -A L L d l^ ÏX~dd4ec XXX X ira-ff-xtJ.
d /x x x c x do CXlrXÀ^ XtXTCXexl AexCxÙzA .^
J/lxit.
A/loXLCXl.















A/zjl£uÂx (lAA £u. du 
MzA-dc. Azc-dx
drCxUl'xa^  xtu. i^iAArtx£xi^ .eJxa, 
Urt^ Ac-xd.
luxdr
'k x A c x ^  X e^ x y d  x ^ JiLC(P~^rd . 
’htxLd'tri
â\0^ (UOCXI
/xZUALcxXZAf xdl^ .d^Ax/." Axu..XtrftLX
/c Â xxiA  4/ / /U ic^C  ÂtxLXLAxa-<f
xiix z rô l 9ujuaj,
<A ^ Xxz<M-dd^aJ /ccX-x _
^drïxc.
A  /A xu r " / A t - . 
Æaax^xlLx-o /'tt.d r  
A  -^ .xcd r Cd(rdxC Uc /Loxx^Lxl . 
jrAx<XC4.X/2,
txnx.^ J
A t. XtTUAA^ Xitxi- XLA> Ua. .
/'/x i^ û -A cii/rxi
//^ ÛAAA^tXlxCxi.
J x â ^ A ô .x  
/Ix lIa  a dùxzx
/ “/â /{X a a a a a ,
JlzLdâ-À^LjA 
/t!ù .A A ^
//^ Û -A A C 4 )
dr UAAudeXAJ-XLA y^,
IzjLaX-, Texd^iiJL ^  Xl / aa» XX tttcXL^dt .
xd> .
a.^ ULXJizrd .
d'TuakJx , xdc jdlAiL.^ Ate  ^ /UXxlca^ ^ /^<aj: xxXxxd. 
xIa» . 
xdo.
^  liM r/
''/A -dy/ Xi* /uTa
//xiJo ^ AyU.JkxiAij 






/yXuAAx ^  xL*/u) jd i^ ^ z â J ,.
XLdéZ? 0^ x0 ^^ Clu^ ,£A , .
/l£xLcMy CxLUjD ^ / I ocljI  d^L XrTtAydy'^ Xu 9tCi/loCyCoUA^ .
x ù lz jld  /üjU ^ .
^X L C t. 
rLé '/cA . 
















C h n r/txd .
/  /xOdydc . 
lUA Ï  .
/l^ -d , ziUyU^  '^ c4yZ/'^ LTeri/xitX . 
d ^  xdcjt^  Xtxty.
^IVXixX. /x4yUxz/£. .
/ y CirC^ZXy^zJ LZXZ Xrdd/ XT^AJ 'JZyCCC-
l^ h - ,




XL- ^ u /y  xrd^ î c j 
/:Z
/y/'^ Adt Cxrc JCxiydoni.
xX ^u r.
L<rui-/xn-x .^
x y .iA ^ .x i. 
dXixyUc.^
/ifx  d^xz d ji _













y/dA yO ' 
aU
yr^Â ayd XzrCxraiyLucd ^.^^.eX iceud x/ cimz x^  y tu  . 
xZ (tUcALM x/xr^-
/^ ^X td d . XÂa ^xiAA  XZzA.z*-xf x Z /y iV l^  .
kx^aJ^u .
/) xdxyyxù yd/xLk.aixiAcau xZ-^ A i^ycJc .
kx-xuA^Àay€a.
x^/do  £y^zya/ze  ^ xl ^ê)^x\.
Û AL " ia A ,
y  Iz y ti CxLU. X -/Z  ô /r ù l Z r/r/e  d ^  T texd^Z  A,
td^cd  ^xf dy
/(rt rcc^d/xj- Xu X^ly^yXlA^-
xZzitXU  ^,
d/lctoïXAur ^  zt/d^o XX ^^ yoLX2x.
xox
y  ^  CiAxU&ccdt/r^ . 
y  Xa^ X ^  X ^  d^^ylxnX*AXy.
^  XXjdxyCfj .
hU Lyr X L^djÙUi*.
d y  y x - ' x d ' ^ x ^ 2^ x0*/".
I ôxrdxl xz*Xtdd^.Le/uJ if^ r^znd^  yeA-cz^ uA.^ .
/ ( T ^  xA xdz^  Xz^ J^ ducu^a













OL x!:zy-cat!C AAAA j~'^ tyA /£, a . C cc^. 
c y c d y / dy^A J izzJ. a -/
d ^  ^ L/LtAdtazAAAa ydiAA. 
a. /LtzJ.
4rn<zdyyxuj /« d^y '
A^ydy/. ^  iAAxCz<yd/-tytrXLdZxi (^^6^
xllaaix y r/d u d . /lA 
XI ^-Azo-Zd.
hoAAAjt y J acazzM- cddaAAjt a^ydZzAAa  ^ yy^yntX ,
y  /4 '^ yo  xdi .^ tx /d .
/) ^LtiylccA ^'i 
0^71^ x1 ytAdxAC .
yX/tlzAdt Zy6.
^  id ^ A ii d^uMzAAxayy^, 
XX- '/laaajC y  ^XJ. ■
n  ^ /c id  /xACiu^cd", 
y *LptcCe^ *4 /rdùx^ Ua -^ Lolja^
y  Z'ro.dây -dgi^  ^  ‘lac^oLtd'''.
y  yu A ^A . 
ixc dzA -^^yy oA r
y/cAL^ LA
y A y rd rù
yCiAAA.
^ "{/x tZ lA A /
yi^ diAAxyt&dz
yUrbJCj-L
/{ iT ty L x r C -
/l^ XfiXyA









xz  yUAxd ttyxZd..
x Z £  ^ ycz}-€^zU .
do ^ ^ tx x jr^  ^ijL.£4  .
yydLc/xxAX /o Xf^ A
£  L L  zL.'ZxX
JtxrtxAdrxc
yô.. ^ dz/rdcu. 
y d r/C iA A ..
/L^yxLtAAcd-' • 
xl^ CXLl.Zu*d /rÂAu. yxX . 
do cyxc x/ZLxcyeu /L tlljA  ^  dytAyd' /yt.xdxezr^ .
£ X I X ^  i^ lA X L 4 A M .-X  y  A Z  d .
X l l-y X x x J b -L i* h r t-X  x u l /  £ X X x J c d  / £  Ta a x /  4 ^ 2 u i.X z  k r  
I y lld x J A a  ^ .
Awuc/.
£  A.^ uy^ xiy^a dc
/r £ 4 u o .
£ Sx<yAUAdz Zta X I^£ rxd .
yL/L/tTL .







• /'L 'X y /a 'ù
yldÎAXLJCA.
y ie /a -T L
dt{!7ty/f. dCruJLAlz
yùyyd^fûrôdo
//u A Z -A .
£^ *■1 t^ XZ-iAXO
'Jïza/ xTW




£ ù tA A < â A t'£  ^ /  Ùt-Jrt, AXoZ. 
n. 7 tz£44A ^ .
0^X0) /ty ty y iz d .
xi ct'^ ldd
£  f z i/ d  /a tx z r x ik A £  ^
y
X'aht a ^ tl/ .
/Z, .
Zxzr/L-d- '^ C X xl.
£  x * X x d 7 tL a J ix £ < f / Z c  a  £ ic i ^ / r  -£ £ xl^ ,  
ii4x*y.
X I t^ y A c d d ,
/£ v
xi £d  ^ xce^y^Z i.: X-irv/£ ^  , a a xudd xZeiA.^ .
f^ xxjLOtr^.
y tlx k r A/x y.xnuy x r/ £uaJt.
/
I lA'^ zcd£ , l-vv/£ leeu xvk/d tk c£  A? XxT k^r^  xZ^^py^




j/t-C /Z A y /iC  










XZ/lCACA^ lyùjuc XX^  tty/cjz^.
£  £  XlA -^ XtiAxdo. xi-yZ^ £  tZ£x . 
£JUlZA aU" y^ L^  lAXnXt^
£  xxvcZ i.
TtAtuce x d / L - x d t ' U * X x/ / £ c> 
x£l4^ z/ XlyixLzLd Xcy<LUC^ z£dj-tylùu^^
£ykA4^ £ul fZ^ e<AA.xZé.l ,
/z  ZxxrtM X!L4 JU4d u* XyrZzZtJc
XX x y z u ^  x^ATc-xrxt4 '^<y  ^y c /jx .
n










J  'C/2 r-(o 
C /i«  tc 
1^X1 hae
Via Co. £cc.xycd£^ d/dÂu. i£drA *




do /a_dui- ■ 
xVclAiAT^a-ty W Xa
XL d/LL^ /Z-XiydL Xaod XL XUajlZZ/2cC/ ]/&%"
XL. XydyL-j» ^
y *  2 .  dix> /^dxj x</iu.xl. 
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